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Анализ среднегодового количества осадков по областям Беларуси показал, 
что произошло резкое увеличение количества осадков в Витебской и 
Гродненской областях за период с 1981 по 2010 гг., незначительное 
увеличение количества осадков наблюдается в Гомельской области. В то же 
время уменьшается количество осадков в Минской, Могилевской и Брестской 
областях. 
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This article analyses changes in the composition and structure of the land 
resources in Kamenetsky district according to land types. Тhe analysis covers a period 
from 01/01/2014 to 01/01/2018 and compares Kamenetsky district land resources to 
the average indicators that are characteristic of Brest region as a whole. 
 
Согласно кодексу Республики Беларусь о земле, земельные ресурсы – это 
земли, земельные участки, которые используются или могут быть использованы 
в хозяйственной или иной деятельности [1]. На территории Республики Беларусь 
мониторинг земель проводится на постоянной основе и представляет собой 
систему постоянных наблюдений за состоянием земель и их изменением под 
влиянием природных и антропогенных факторов, а также за изменением 
состава, структуры, состояния земельных ресурсов, распределением земель по 
категориям, землепользователям и видам земель.  
Целью данной работы является анализ изменения состава и структуры 
земельного фонда Каменецкого района. Анализ изменения проводился за 
период с 01.01.2014 по 01.01.2018 гг. В таблицах 1, 2 представлены изменения 
состава и структуры земельного фонда Каменецкого района и Брестской 
области по видам земель.  
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Таблица 1 – Изменение состава и структуры земельного фонда  








га % га % га % 
Пахотные земли 69620 41,3 69843 41,4 +223 +0,1 
Земли под постоянными культурами 1046 0,62 893 0,53 -153 -0,1 
Луговые земли 29364 17,4 22741 13,5 -6623 -3,9 
Лесные земли 48253 28,6 51009 30,2 +2756 +1,6 
Земли под древесно-кустарниковой 
растительностью 
4722 2,80 6657 3,95 +1935 +1,1 
Земли под болотами 2455 1,46 3769 2,23 +1314 +0,8 
Земли под водными объектами 2369 1,40 2458 1,46 +89 +0,1 
Земли под дорогами и иными  
транспортными коммуникациями 
3785 2,24 3561 2,11 -224 -0,1 
Земли общего пользования  1039 0,62 472 0,28 -567 -0,3 
Земли под застройкой 3219 1,91 2645 1,57 -574 -0,3 
Нарушенные земли 140 0,08 0 0,00 -140 -0,1 
Неиспользуемые земли 2257 1,34 4238 2,51 +1981 +1,2 
Иные земли 442 0,26 425 0,25 -17 0,0 
 
Таблица 2 – Изменение состава и структуры земельного фонда 








га % га % га % 
Пахотные земли 820408 25,0 835225 25,5 +14817 +0,5 
Земли под постоянными  
культурами 
20724 0,6 18948 0,6 -1776 -0,1 
Луговые земли 578959 17,7 533926 16,3 -45033 -1,4 
Лесные земли 1233568 37,6 1248867 38,1 +15299 +0,5 
Земли под  древесно-
кустарниковой растительностью 
66388 2,0 94006 2,9 +27618 +0,8 
Земли под болотами 242151 7,4 232917 7,1 -9234 -0,3 
Земли под водными объектами 84088 2,6 84058 2,6 -30 -0,0 
Земли под дорогами и иными 
транспортными  
коммуникациями 
68342 2,1 64316 2,0 -4026 -0,1 
Земли общего пользования  23942 0,7 19423 0,6 -4519 -0,1 
Земли под застройкой 62191 1,9 64063 2,0 +1872 -0,1 
Нарушенные земли 2241 0,1 1108 0,0 -1133 -0,0 
Неиспользуемые земли 51879 1,6 61677 1,9 +9798 +0,3 
Иные земли 23707 0,7 20110 0,6 -3597 -0,1 
 
В Каменецком районе наибольшую площадь занимают пахотные земли 
(41,4 %). Площадь данного вида земель практически не подверглась изменению 
за исследуемый период (увеличилось на 0,1 %). Однако сравнение результатов 
по Каменецкому району с данными по Брестской области (таблица 2) 
показывает, что разница между показателями по району и средними 
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показателями по области составляет 15 % от занимаемых площадей. Что может 
свидетельствовать о сельскохозяйственной направленности района.  
На втором месте по занимаемой площади в районе находятся лесные земли, 
которые на 2018 г. занимают 30,2 % земельного фонда и также испытывают 
увеличение по занимаемым площадям на 1,6 %. Такое распределение 
земельных ресурсов в районе объясняется расположением в пределах района 
Национального парка «Беловежская пуща». Однако из таблицы 2 следует, что 
показатели по району уступают средним показателям по Брестской области, где 
площадь лесных ресурсов на 2018 г. составляет 38,1 %.  
В Каменецком районе также отмечается увеличение площади земель под 
древесно-кустарниковой растительностью на 1,1 %. Подобная тенденция 
наблюдается и по Брестской области в целом, но несколько меньшими темпами 
(на 0,8 %). 
На третьем месте по занимаемой площади находятся луговые земли. Их доля 
на 2018 г. составляет 13,5 % территории. Именно этот показатель испытывает 
наибольший спад за рассматриваемый период. Так, от общей площади 
земельных ресурсов их площадь сократилась на 3,9 %. Этот же вид земель 
уменьшается и по области в целом, однако темпы уменьшения земель данного 
вида по области меньше и составляют 1,4 % за рассматриваемый период.  
В районе отмечается увеличение площади земель под болотами; за 
рассматриваемый период данный показатель возрос на 0,8 %, что может 
свидетельствует о процессе заболачивания в поймах рек Лесная и Пульва.  
В целом по области количество земель под болотами медленно, но 
уменьшается. За рассматриваемый период показатель составил 0,3 % от общей 
площади земельных ресурсов. 
Также стоит отметить увеличение на 1,2 % по району площади неисполь-
зуемых земель. Данный показатель также увеличивается и в пределах области.  
Остальные виды земель не претерпели существенных изменений. Так, 
произошло увеличение площади земель под водными объектами на 0,1 %. 
Уменьшилась площадь земель общего пользования и земель под застройкой (на 
0,3 % по каждому виду). Подобные тенденции характерны и по области в целом, 
однако, в меньшей степени. К землям, по которым практически не наблюдается 
изменений в занимаемой площади, относятся иные земли и земли под дорогами 
и иными транспортными коммуникациями.  
Таким образом, изучение структуры земельного фонда Каменецкого района 
показало, что наибольшие площади в пределах района занимают пахотные и 
лесные земли. Существенных изменений в структуре земельного фонда не 
наблюдается за рассматриваемый период. В сравнении со средними показа-
телями по Брестской области наиболее существенное изменение наблюдается 
только по отношению к пахотным и лестным землям, в целом же тенденции 
изменений однонаправленные. 
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